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Захворювання органів травлення широко розповсюджені в дітей і по частоті займають друге місце після респіраторних інфекцій. Захворювання шлунка і дванадцятипалої кишки  є значно поширеними серед усіх захворювань органів травлення і складають 58 – 65 % в структурі дитячої гастроентерологічної патології, частота хронічного гастродуоденіта (ГД) збільшується з віком. У теперішній час пошкоджуюча дія факторів навколишнього середовища на дитячий організм значно виросла.  
Метою  дослідження було поглиблене вивчення особливостей клініко-лабораторного перебігу хронічного гастродуоденіта у дітей на сучасному етапі.
З метою вивчення клініко-лабораторного перебігу і лікування ХГД проаналізована 101 історія хвороби дітей з ХГД, які знаходились на стаціонарному лікуванні в СМДКЛ. 
Діти були віком від 7 до 17 років. Середній вік пацієнтів складав 13,66+0,26 років. Всіх дітей за віком нами було поділено на 2 групи (за класифікацією періодів дитячого віку Гундобіна Н. П.):
 - перша група – від 7 до 11 років (молодший шкільний вік);
 - друга група – від 12 до 18 років (старший шкільний вік).
Нашими спостереженнями було встановлено, що факторами ризику розвитку хвороби можуть бути обтяжена спадковість, неповна сім’я, нераціональне вигодовування на першому році життя, зловживання гострою т смаженою їжею, порушення ритму харчування, психоемоціональний фактор (стреси, депресія), незадовільний стан зубочелюсної системи, обтяжений алергологічний анамнез. При цьому, було виявлено, що ХГД зустрічався в 3 рази частіше в старшому шкільному віці, ніж у молодшому.


